





PRIKAZ KNJIGE PROF. DR. SC. BRANKE MILOŠEVIĆ-
PUJO i DOC. DR. SC. RANKE PETRINOVIĆ POMORSKO 
PRAVO ZA JAHTE I BRODICE
Book Review Branka Milošević-Pujo, Ph.D. and Ranka 
Petrinović, Ph.D. Maritime Law for Yachts and Boats
Pomorski fakultet u Splitu 
izdavač je sveučilišnoga 
udžbenika Pomorsko 
pravo za jahte i brodice, 
opsega 183 stranice, 
s popisom literature, 
formata B5. Tiskanje 
je završeno u prosincu 
2008. Autorice su dr. sc. 
Branka Milošević-Pujo, 
znanstvena savjetnica 
i redovita profesorica 
na Sveučilištu u 
Dubrovniku, i dr. sc. 
Ranka Petrinović, znan-
dr. sc. Ivo Grabovac, profesor emeritus i znanstveni 
savjetnik na Pravnom fakultetu u Splitu,
dr. sc. Dragan Bolanča, redoviti profesor i 
znanstveni savjetnik Pravnog fakulteta u Splitu,
dr. sc. Axel Luttenberger, izvanredni profesor i viši 
znanstveni suradnik na Pomorskom fakultetu u 
Rijeci.
Rezultati znanstvenog istraživanja predočeni su 
u 10 poglavlja. Prvo poglavlje, „Pojam, značajke i 
vrela pomorskog prava“, objašnjava: pojam i podjelu 
pomorskog prava, kategorizaciju pomorskih objekata, 
metode ujednačavanja pomorskog prava i rad 
Međunarodne pomorske organizacije. Drugo poglavlje, 
„Morski i podmorski prostori“, govori o: unutarnjim 
morskim vodama, teritorijalnome moru, vanjskom 
pojasu, pravu progona stranih brodova, arhipelaškim 
vodama, gospodarskom pojasu, epikontinentalnom 
pojasu, otvorenome moru, zatvorenim i poluzatvorenim 
morima, tjesnacima, zoni, znanstvenom istraživanju 
mora o zaštiti morskog okoliša. Treće poglavlje, „Pravni 
aspekti sigurnosti plovidbe“, razmatra: organizaciju 
sigurnosti plovidbe, pomorsko dobro, luke i njihov 
razvrstaj, peljarenje, područja plovidbe brodica i jahta 
i utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodice i jahte. 
Četvrto poglavlje, „Poglavlje brodice i jahte“, analizira 
uvjete za stjecanje svjedodžba i uvjerenja, najmanji 
broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu 
brodice i jahte, te pravni položaj zapovjednika brodova 




stvena suradnica i docentica na Pomorskom fakultetu 
u Splitu. 
Pomorsko pravo za jahte i brodice sveučilišni je 
udžbenik namijenjen studentima pomorskih fakulteta 
studija Pomorske tehnologije jahti i marina i cjelokupnoj 
znanstvenoj i stručnoj javnosti  zainteresiranoj za ovu 
vrstu građe. 
Knjiga je pisana na hrvatskom jeziku a terminologija 
je usklađena s postojećim propisima. Autorice pišu 
pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom smislu 
te se služe odgovarajućom literaturom navedenom u 
tekstu. 
Recenzenti su ugledni znanstvenici i sveučilišni 
profesori:
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nadzor“, navodi se inspekcijski nadzor nad brodicama 
i jahtama, dok šesto, „Upis i brisanje brodova, jahti i 
brodica“, razmatra državnu pripadnost broda i jahte, 
te upis i brisanje brodova, brodica i jahta. Sedmo 
poglavlje, „Stvarna prava na brodicama i jahtama“, 
govori općenito o stvarnim pravima, vlasništvu na brodu 
i jahti te o založnom pravu na brodu i jahti. U osmom 
poglavlju, „Ugovori o iskorištavanju jahti i brodica“, 
obrađuje se pojam i sistematika ugovora u pomorstvu, 
te ugovor o najmu jahti i brodica za razonodu. Deveto 
poglavlje, „Pomorske havarije“, analizira: pojam i vrste 
pomorskih havarija, sudar brodova, spašavanje i 
izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara. U 
desetom poglavlju, „Osiguranje jahti i brodica“, navode 
se: pojam pomorskog osiguranja, pravna vrela, ugovor 
o pomorskom osiguranju, stranke ugovora, elemente 
ugovora o pomorskom osiguranju, osigurane štete, 
štete isključene iz osiguranja, sudjelovanje osiguranika 
u šteti, subrogacija osiguratelja, napuštanje osiguranog 
predmeta, zastara prava i uvjeti osiguranja brodova, 
jahta i brodica. Rukopis završava popisom literature i 
pojmovnim kazalom.
Ovaj sveučilišni udžbenik ima veliku vrijednost 
jer su autorice usmjerile, ograničile i izdvojile obradu 
pomorsko pravne materije samo na jahte i brodice. 
Ovo je prvi put prezentiran parcijalni prikaz svekolikog 
pomorskopravnog sadržaja odabirom onoga dijela 
koji se odnosi upravo na jahte i brodice. Riječ je 
o kompletnom, ali usmjerenom prikazu sadržaja 
međunarodnog prava mora i pomorskoga prava, 
uključujući sigurnost plovidbe i imovinskopravne 
odnose (stvarna prava, ugovor o iskorištavanju jahta i 
brodica, pomorske havarije, spašavanje, izvanugovorna 
odgovornost, osiguranje). Autorice su znalački 
pravno odijelile ugovor o zakupu i ugovor o najmu, 
koji je prepušten ugovornim dispozicijama i Zakonu o 
obveznim odnosima.
Riječ je o izvornom djelu u kojemu su na jednome 
mjestu sažeto i pregledno obuhvaćena sva najvažnija 
pitanja pomorskog prava za jahte i brodice. U 
usporedbi s drugim djelima slična sadržaja i kvalitete, 
ovaj udžbenik obrađuje i naglašava teme iz pomorskog 
prava osobito značajne za jahte i brodice, pa je zato 
jedinstven, a ujedno u cijelosti pokriva gradivo kolegija 
sa specijaliziranim programom, pa može poslužiti i kao 
korisno štivo stručnjacima i praktičarima. 
Autoricama ovog sveučilišnog udžbenika prof. dr. 
sc. Branki Milošević-Pujo i doc. dr. sc. Ranki Petrinović 
poželimo još ovakvih stručno i korisno objavljenih 
članaka i udžbenika.
prof. dr. sc. Josip Lovrić
glavni urednik
Rukopis primljen: 4. 11. 2008.
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